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Boston University School for the Arts 
presents 
A Studio Recital 
bYthe students of Phyllis Hoffman 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Saturday, April 27 
2:00PM 
Recitative: "Rasserena, o Madre" 
Aria: "Rend'il sereno al ciglio" from Sosarme 
Aurore (Silvestre) · 
Michelle Cilia,freshman 
"Non so piu cosa son" from Le Nozze di Figaro 
0 del mio amato ben 
Maria Christoudias,freshman 
The Swan 
"Saper vorreste" from Un Balla in Maschera 
Katie Jolly,freshman 
Recitative: "Armida dispietata! 
Aria: "Lascia ch'io pianga" from Rinaldo 
"Fair Robin I Love" from Tartuffe 
Shone Wiege (Heine) 




Colin Davis, sophomore 
Pia Ercole, sophomore 
855 Commonwealth Avenue 
Concert Hall 
























"Que fais-tu, blanche tourterelle" from Romeo et Juliette 
Adieu (Grandmougin) 
Suleika (Willemer) 
Georgia J annan, junior 
Ashley Johnson, junior 
"Deh vieni, non tardar" from Le Nozze di Figaro 
Winter (Shakespeare) 
The Serpent (Roethke) 
Adieu (Grandmougin) 
Automne (Silvestre) 
The Secrets of the Old (Yeats) 
Sure on this Shining Night (Agee) 
Kathleen Keefe.junior 
Jennifer Rivera.junior 
Sungho Park, senior 
Elizabeth Mondragon, senior 
"O! du mein holder Abendstern" from Tannhii.user 







Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Dominick Argento 
(born 1927) 
Lee Hoiby 
(born 1926) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
